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7月 31日（金 ）17:00までに e-support@el.kanazawa-u.ac.jpまでに連絡いただいたご要望については、
スケジュール、予算の許す範囲で、改修作業に組み込みたいと思います。 
 

























































制作：FD・ICT教育推進室（FD/SD・ICT教育支援部門） メール：末本哲雄 suwe@el.kanazawa-u.ac.jp 
電話：内線 角間(81)-5804                        竹本寛秋 htakemoto@el.kanazawa-u.ac.jp 





Windows media video(wmv) WAVE(wav) 
Real Media(rm) Mpeg3(mp3) 
Quick Time(mov)   
Mpeg(mpg)   
Mpeg4(mp4)   
Audio Video Interleave(avi)   
Flash Video(flv)   
対応動画形式 対応音声形式 
図１大学社会生活論「環境論」ビデオ 
図２大学社会生活論「食事バランスと健康」ビデオ 
